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摘 　要 :根据市场约束有效性所依赖的具体条件 ,以及发展中国家应如何协调银行的内部控制、官方监管
与市场约束这三者间的关系 ,并结合我国的具体情况 ,对加强我国银行业市场约束机制提出若干具体措施建
议。





























西兰当局 1996 年实行的新披露制度为例 ,所有的
银行被要求必须每季度公布一个披露报告 ,并采


































































表金融活动的价格。S 和 D 分别为实施监管前的
供求曲线 ,二者相交于 C 点 ,得监管前的均衡业
务量 Q 和价格水平 P。设监管之后 ,每单位业务
量的成本上升 AG这么多 ,得监管后的供给曲线





承担的监管成本为 P′P ;客户的福利损失 (消费者
剩余的损失) 为 P′PCA ;监管前的生产者剩余为
PCF ;监管后的生产者剩余为 EGF ;金融机构的福
利损失 (生产者剩余的损失) 为 ( PCF - EGF) =
PEGC监管的总成本为 P′EGCA ,其中 :执行成本为
P′EGA ,效率损失为 GCA
有关报告表明 ,20 世纪 70 年代的美国 ,各类
监管机构的运行成本一直在上升 ,1971 - 1979 财
政年度 ,按 1970 年不变美元价值计算 ,美国 57 个
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监管机构的行政费用增长了一倍多 ,由 1971 年的
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